











































































































した手作業より 20.9%～ 82.5%、平均 49.8%採
取能率が向上した。また採取作業の様子を撮影
したビデオ映像を分析した結果、切出すだけで






















収穫直後、収穫 2日後、収穫 4日後、収穫 7日後、
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図 6　把持力と引抜力の関係（収穫 4日後）
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